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Anindito, 2015; Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Bebas terhadap Perusahaan 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Melakukan Initial Public Offering 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengukuran finansial seperti 
laba bersih dan arus kas bebas pada saat melakukan Initial Public Offering. Kedua 
variabel tersebut difungsikan sebagai variabel independen dan return saham 
digunakan sebagai variabel dependen. Periode observasi adalah tiga tahun 
kalender dari 2008 hingga 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang diperoleh dari ICMD. Total jumlah sampel adalah 55 
perusahaan yang melaksanakan penawaran saham perdana pada periode 
penelitian. Oleh karena itu, metode sampling yang digunakan peneliti adalah 
purposive sampling. Pengujian data dilakukan menggunakan program SPSS 17. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pertama, laba bersih 
mempengaruhi return saham secara positif dan signifikan. Variabel independen 
lainnya, arus kas bebas mempengaruhi variabel dependen secara tidak signifikan. 
Kedua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan. 
 
























Anindito, 2015; Influence of Net Profit and Free Cash Flow to Stock Return 
on Companies Listed in Indonesian Stock Exchange in Performing Initial Public 
Offering 
 
 This study aims to examine the influence of financial measurement such as 
Net Profit and Free Cash Flow in the event of Initial Public Offering. Those two 
variables are taking the role of independent variable and stock return is used as  
dependent variable. The period of observation is three calendar years, from 2008 
until 20010. The data used in this research are secondary data obtained from 
ICMD. Total number of sample used in this research is 55 companies which 
commences Initial Public Offering of stock options during the research period 
Therefore, sampling method used by researcher is purposive sampling. Test of 
data using SPSS 17 software. This study resulted in the information  that the first 
independent variable, Net Profit influenced the dependent variable Stock Return 
positively and significantly. The other independent variable, Free Cash Flow 
affected the dependent variable insignificantly instead. Both independent variable 
influenced the dependent variable simultaneously. 
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